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Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat 
guna dan berdaya guna. Rencana kesiapsiagaan keluarga adalah perencanaan yang 
dibuat oleh keluarga untuk siap dalam kondisi darurat akibat bencana. Salah satu 
resiko yang paling tinggi didalam masyarakat yang perlu dikelola adalah kelompok 
rentan. Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa salah 
satu kelompok rentan dalam masyarakat yang harus mendapatkan prioritas pada saat 
bencana adalah ibu hamil. Perlindungan terhadap kelompok rentan dengan 
memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, 
pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial . Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran terkait kesiapsiagaan keluarga dengan kelompok rentan 
ibu hamil dalam menghadapi bencana gempa bumi di RW. 06 Kelurahan Pasie Nan 
Tigo. Metode penelitian berupa deskriptif kualtitatif dengan jumlah partisipan 3 ( 
tiga ). Dari hasil analisa data, didapatkan 3 tema yang menjelaskan rencana keluarga 
dengan kelompok rentan ibu hamil terkait tanggap darurat dalam menghadapi 
bencana gempa bumi di RW 06 Kelurahan Pasie Nan Tigo : (1)Rencana yang sudah 
disiapkan untuk keadaan darurat dari bencana gempa (2)Pendapat responden 
mengenai sudah cukup atau belum rencana dan perlengkapan yang sudah disiapkan 
(3) Rencana anggota keluarga untuk persiapan ibu hamil dalam menghadapi 
bencana. 
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Preparedness is a series of activities carried out to anticipate disasters through 
organization and through appropriate and efficient steps. A family preparedness plan is a plan 
made by the family to be prepared in an emergency due to a disaster.. One of the highest risks 
in society that needs to be managed is vulnerable groups. According to Law Number 24 of 
2007 it is stated that one of the vulnerable groups in society who must receive priority during 
a disaster is pregnant women. Protection of vulnerable groups by giving priority to vulnerable 
groups in the form of rescue, evacuation, security, health and psychosocial services. The 
purpose of this study was to determine the description related to the preparedness of families 
with vulnerable groups of pregnant women in dealing with earthquake disasters in the RW. 06 
Pasie Nan Tigo Village. The research method is descriptive qualitative with 3 (three) 
participants. From the results of data analysis, 3 themes were found that explained family plans 
with vulnerable groups of pregnant women related to emergency response in dealing with 
earthquake disasters in RW 06 Pasie Nan Tigo Village: (1) Plans that have been prepared for 
emergencies from earthquake disasters (2) Opinions respondents regarding whether or not the 
plans and equipment have been prepared. (3) Plans for family members to prepare pregnant 
women for disasters. 
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